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Arealets Størrelse i Danmark og dets Benyttelse i 
Aaret 1881.
Foredrag i det kgl. Landkuskolduingsselskab af Bureauchef M. Gad.
Det, som jeg iaften skal tillade mig at forelægge fol­
det ærede Landhusholduingsselskab, er Hovedresultaterne 
af de af det statistiske Bureau i  Sommeren 1881 indsamlede 
Oplysninger om Benyttelsen af Danmarks Areal. Tiden 
tillader mig im idlertid kun at gjøre det i  større Træk, 
hvorfor jeg, hvad Enkelthederne angaaer, maa indskrænke 
mig til at henvise til det Værk, som statistisk Brn-eau for 
Tiden har under Udarbejdelse, og som jeg antager meget 
snart v il komme til at foreligge for Offentligheden. Dette 
Værk bliver paa en Maade et helt nyt Værk, men dette 
dog ikke at forstaa saaledes, at det er første Gang, at der 
foreligger i  det mindste delvise Oplysninger om Arealets 
Anvendelse her i Landet, thi allerede 1838 blev der ind­
hentet Oplysninger; men disse Oplysninger, som da bleve 
indsamlede, for Landets Vedkommende gjennem Præsterne 
og for Byernes gjennem Magistraterne, vare og maatte 
ifølge Sagens Natur være meget ufuldstændige, dels fordi 
det da var første Gang, at man indhentede slige Oplysninger, 
og dels fordi den Fremgangsmaade, man benyttede, var 
og maatte være noget mangelfuld. Im idlertid lykkedes 
det dog at faa tilvejebragt Oplysninger, som kunde give 
et fornuftigt Billede dels af, hvorledes Landet var dyrket,
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og dels tillige af, hvor stor Produktionen kunde antages 
at være. Herved blev man staaende indtil Aaret 1861, da 
det statistiske Bureau, som i  Mellemtiden var blevet op­
rettet i  Aaret 1850, optog denne Opgave, og fra den 
Tid har man hvert femte Aar indhentet Oplysninger om 
Arealets Størrelse og dets Benyttelse. De 4 første Gange, 
altsaa i  1861, 1866, 1871 og 1876, har man væsentlig 
fulgt det samme Princip , som var det ledende ved Ind­
samlingen af Oplysninger i  1838 om end korrektere gjen- 
nemført, idet man nemlig gjennem Kommunalbestyrelserne 
har indhentet Oplysninger om Størrelsen af de med de 
forskjellige Sædarter og Handelsplanter dyrkede Arealer, 
om Størrelsen af de Arealer, som bleve brugte til Græsning, 
som vare henlagte til Eng o. s. v., ja  kort sagt om Stør­
relsen og Benyttelsen af de Arealer, som kunne siges at 
høre ind under Agerbruget, dette Ord taget i  dets snæv­
rere Betydning. Om mangfoldige Arealer, som havde en 
anden Anvendelse, og særlig om alle dem, soin maatte si­
ges at ligge hen uden fast Benyttelse i  produktivt Øjemed, 
fordi de i  det mindste hidtil ikke havde kunnet indtages 
til direkte Brug under Befolkningens økonomiske Virksom ­
hed, forelaa der imidlertd ikke Oplysning, og det stod 
derfor for m ig, da Bureauet 1881 atter skulde tage 
denne Opgave for, som i alle Maader ønskeligt at faa saa 
fuldstændige Oplysninger som overhovedet gjørligt, ikke 
alene om, h v o r  s to rt  he le  L a n d e ts  A re a l v a r , m en 
o g sa ao m , h v o rle d e s  h ve r P le t  b le v  b e n ytte t e lle r  
h e n la a  fra  N a tu re n s  H aan d . Ganske vist var der i 
1876 skeet et lille  Fremskridt fra det Tidligere, idet Bureauet 
da forste Gang søgte og fik Oplysninger om det Areal, der 
var udlagt til Have, men der stod endnu meget tilbage, 
naar Opgaven skulde have det af mig nævnte Omfang 
Ved de Skemata, som 1881 udsendtes, maatte der 
søges Oplysning foruden om det, der tidligere havde væ­
ret Gjenstand for Indsamlingerne, tillige om:
1) M oser og K jæ r , og man mente her at maatte gjøre 
Adskillelse mellem Tørvemoser og andre Moser;
2) S k o v a re a le t , hvilket man mente passende kunde 
indordnes under 4 Rubra, nemlig det Areal, der er 
beplantet med Bøg, det, der er beplantet med andre 
Løvtræer, det, der er beplantet med Naaletræer, og 
det, der ikke er beplantet, men som af en eller anden 
Grund henligger som aabne Pletter i  Skoven;
3) det Areal, der henligger som H e d e stræ k n in g , hvil­
ket jo navnlig spiller en stor Rolle i  Jylland;
4) det Areal, der er bedækket med F ly v e s a n d ;
5) det Areal, der indtages af S te n m a rk e r  og andre 
u d y rk e d e  S træ k n in g e r ;
6 ) det Areal, der benyttes til B  y g g e g r u n d e og G a a r d s- 
p la d se r;
7) den Jord, der medgaaer til H e g n , V e je  og G a n g ­
s t ie r  samt optages af V a n d in g e r  e lle r  andre  
V  a n d a re a le r.
Hvad dette sidste Areal angaaer, maa det udtrykkelig 
bemærkes, at hermed kun menes det Vandareal, som er 
optaget i  Matrikuleringen, og som ligger indenfor et enkelt 
bestemt Sogns Grænser, hvorimod alle de større Indsoer, 
som jo i  Regelen grænse op til forskjellige Sogne, ikke 
ere medtagne. Følgen heraf er, at man, naar man v il tale 
om hele Landets Areal, maa til det ommeldte matrikulerede 
Areal lægge de Strækninger, der sædvanligvis kaldes Sø­
arealet, det er alle egentlige Indsøer.
Det statistiske Bureau har altid været i Besiddelse af 
en Fortegnelse over det Areals Størrelse, som efter Matri­
kuleringen hørte til hvert Sogn her i  Landet, nemlig den 
Fortegnelse, som afdøde Professor B e rg sø e  har optaget i 
sin Statistik, og som han havde tilvejebragt ved Hjælp 
af Udskrifter af Matrikelprotokollerne for den saakaldte 
nye M atrikul, der traadte i  Kraft fra 1844, —  men Bu­
reauet har ikke troet at burde fremdeles blive staaende ved 
disse ældre Opgivelser, dels fordi Matrikelprotokoller ere 
bevægelige — det maa jo være vitterligt for Enhver, at 
der i  den forløbne Tid er foretaget forskjellige Forandrin­
ger, saasom ved Omflytninger fra Sogn til Sogn, ved at
nye Landstrækninger ere optagne som fremkomne enten 
ved Søers Udtørring eller ved Inddæmninger fra Havet og 
derefter matrikulerede, — dels fordi et saa omfattende A r­
bejde som Matrikuleringen naturligvis som alt andet maa 
have været undergivet den almindelige menneskelige 
Skjæbne, at der har kunnet indsnige sig enkelte Feil, som 
i Tidens Løb blive opdagede og rettede, og dels endelig 
fordi der ogsaa i  Bergsøes Opgivelser, som man særlig 
kom til at undersøge ved denne Lejlighed, var indløbet en­
kelte Fejltagelser, der ikke hidrørte fra Matrikelprotokollerne- 
Bureauet skatfede sig derfor en ny Udskrift af Matrikel­
protokollerne efter deres Indhold i Begyndelsen af 1881. 
Disse Udskrifter give Oplysninger om, hvor megen matri­
kuleret Jord der findes i  hvert Sogn, og indenfor hvert en­
kelt Sogns Grænser Fordelingen paa de forskjellige saa- 
kaldte Ejerlag, der omfatte dels hver enkelt B y for sig, 
dels større Ejendomme med Tilliggende for sig, dels ende­
lig  for de større Landsbyers Vedkommende 2  eller flere 
Underafdelinger for sig. Det var Bureauet magtpaalig- 
gende at faa disse Oplysninger frem saa godt, som de 
overhovedet kunne skaffes, fordi det ikke alene maatte 
ansees for ønskeligt at faa konstateret, hvor stort hele 
Landets matrikulerede Areal nu er, men ogsaa fordi 
det statistiske Bureau kun saaledes kunde faa et hidtil 
følt Savn afhjulpet, idet det derved vilde have det eneste 
virksomme Middel i  Hænde til nogenlunde at kontrollere 
de Oplysninger, som indsendtes fra Sogneraad og Byernes 
Kommunalbestyrelser. Man gik derefter frem paa den 
Maade, at man sendte hvert Sogn og Kjøbstad en Udskrift 
af Matrikelprotokollen for dets Vedkommende og forlangte 
da efter et bestemt Skema en Angivelse af, hvorledes Area­
let var benyttet, hvilket Skema desuden ledsagedes af E x - 
emplarer af et andet Skema, som Ejerne af de forskjellige 
Jorder skulde udfylde. Opgivelserne paa disse sidste Ske­
maer skulde Sogneraadene sammenlægge og opføre paa 
deres Hovedliste, og forsaavidt der derved ikke skulde ud­
komme det Areal, der faktisk fandtes i  Sognet, skulde man
opgive, hvori Grunden til Forskj ellen fornuftigvis maatte 
ligge. Man kom altsaa paa denne Maade i Besiddelse af 
et Middel til at kontrollere, hvorvidt Opgivelserne maatte 
antages for at være rigtige, hvilket var saa meget nødven­
digere, som det statistiske Bureau ikke i  sit Kontor seer 
sig i  Stand til at berigtige den Slags Indberetninger om 
lokale Forhold, naar de ere fejle, hvilket derimod vedkom­
mende Myndighed paa Stedet, som kjender Forholdene, 
kan gjore i  alt Fald saa tilnærmelsesvis, at man bør kunne 
være sikker paa, at Indberetningerne virkelig give et til­
strækkelig korrekt Billede af Forholdene. Jeg troer derfor 
ogsaa, efter at Indberetningerne nu ere gjennemgaaede, 
og efter at der om forefundne Unøjagtigheder er nærmere 
forhandlet med enkelte af de paagjældende Myndigheder, 
at jeg tør sige, at de Resultater, som Bureauet v il op­
stille, give et saa paalideligt Billede af Forholdene, soin 
der overhovedet kan gives, og som der overhovedet er 
givet nogetsteds i Verden om den A rt Forhold. Jeg v il 
naturligvis ikke udgive det. der kommer til at foreligge, 
for mere, end det er; thi det ligger selvfølgelig i  Sagens 
Kat ur, at det Slags Opgivelser, som her er Tale om, ikke 
kunne være absolut mathematisk nøjagtige, eftersom der 
jo kan være Forhold, som ikke engang altid kjendes al­
deles nøjagtig af vedkommende Ejer og derfor til en vis 
Grad er undergivet endogsaa hans Skjon; men derimod 
troer jeg nok, at jeg tor sige, at Opgivelserne ere saa nøj­
agtige, at der ikke er skeet noget til Skade for det Krav, 
som bør stilles til statistiske Meddelelser paa det givne 
Omraade, nemlig at der gjennem dem kan faaes en virkelig 
sand Forestilling om Beskaffenheden af Landets Areal og 
dets Benyttelse.
Den første af de her iaften foreliggende Tabeller inde­
holder en Opgivelse baade af det matrikulerede Areal og 
af Søarealet, og paa en følgende Tabel v il man finde en 
særskilt Opgivelse af de forskjellige Kjøbstæders Areal, 
hvilket igjen er delt i  to Dele, nemlig Markjorder og B y­
grunden. I  denne sidste Henseende seer det statistiske
Bureau sig naturligvis i  Stand til at fremkomme med 
noget aldeles nyt, hvilket er begrundet i den Omregule­
ring af Kjøbstæderne, som har fundet Sted i  Henhold til 
Beskatningsloven af 1863, og som nu er fuldendt paa en 
enkelt Undtagelse nær (Skive). De Angivelser, der findes 
paa denne Tabel, tør endogsaa ansees for mathematisk 
nøjagtige, men der er dog herved at bemærke, at medens 
den til Kjøbstæderne hørende Grund forøvrigt i sin Hel­
hed er indbefattet under Matrikuleringen, saa er dette- 
ikke Tilfældet med Bygrunden for det gamle Kjøbenhavn,. 
som er noget over 1200 Tdr. Land stor. Den kan im id­
lertid ikke udelades, naar man taler om Landets Areal,, 
og er derfor ogsaa her tillagt. Som man seer af den første- 
Tabel, har Danmark herefter, bortseet fra Søarealet, 6,874423 
Tdr. Land, men i  Virkeligheden er dette Tal dog ogsaa 
noget for lille. Sagen er nemlig den, at man ved at 
gjennemgaa de forskjellige Indberetninger fra Sognene af 
og til stødte paa det Tilfælde, at der fra forskjellige Steder 
var indkommet Opgivelser om Benyttelsen af et større 
Areal end det, Sognet skulde have ifølge Matriklen. 
Dette kunde naturligvis i mange Tilfælde forklares 
ganske simpelt derved, at Ejendommen tildels laa i  andre 
Sogne, som altsaa opgave saa meget mindre Areal, men i  
andre Tilfælde viste Sagen sig at bero derpaa, at der i 
Virkeligheden fandtes et nyt Areal tilkommet, særlig ved 
Inddæmning, som endnu ikke var matrikuleret, men som 
dog benyttes, og som, naar man taler om, hvor stort 
Landets Areal er, og hvorledes det anvendes, fornuftigvis 
maa regnes med. Tillægges nu disse Landstrækninger, 
om hvilke det med Sikkerhed vides, at de ere tilstede, 
uden at de ere i Matrikulen, faaer man til Resultat, at 
Landets Areal — Søarealet undtaget — udgjør c. 6,880000 
Tdr. Land. En anden Bemærkning, som jeg for Euld- 
stændigheds Skyld ogsaa maa gjøre, er den, at jeg tør 
ikke aldeles bestemt indestaa for, at det Tal, der an­
giver Søarealets Størrelse, er fuldstændig korrekt. Det 
er m uligt, at Søarealet er noget mindre end angivet.
idet ogsaa Jord fra Indsøer kan være tørlagt, uden endnu 
at være matrikuleret; men i  samme Grad som Søarealet 
derved maatte være mindre end angivet, netop i  samme 
Grad v il det øvrige Areal i  Virkeligheden være større. 
Landets Omraade er i  alle Tilfælde kun de tilsammen­
lagte 695.91 □  Mil med Tillæ g af de nylig nævnte fra 
Havet inddæmmede Arealer, som udgjøre mindst '/a □  Mil.
Jeg skal nu gaa over til at omtale, hvorledes Jorden 
benyttes. A f Landets Areal er over 40l/i pCt. henlagt til 
G ræ s n in g , til E n g  o. s. v., og omtrent 331/* pCt. be- 
saaet med K o r n , R o d fru g te r  og H a n d e lsp la n te r, 
hvortil kommer 2/ 3 pCt. i  H a v e b ru g . H e d e stræ k ­
n in g e rn e  indtage omtrent 12*/a pCt. af Landets Areal, 
S k o v  henved 5 7 2  pCt. og endelig M oser og K jæ r  noget 
over 3 pCt. Derefter kommer F ly  vesand, Sten  m arker, 
B y g g e g ru n d e , H e g n , V e je  o. s. v., hvilke forskjellige 
Afdelinger tilsammen optage over 4 '/4 pCt. af Arealet. 
Ved disse Opgivelser ere v i nu komne saa vidt, at det 
Areal, om hvilket v i mangle Oplysninger, kun udgjør O.07 
pCt. af hele Landets Areal, men man er ogsaa, som allerede 
tidligere nævnt, ved denne sidste Undersøgelse af For­
holdene og den derpaa byggede Opgjørelse gaaet langt 
videre end tidligere, da man egentlig kun søgte Oplysning 
om det under Dyrkning værende Areal, altsaa Kornarealet, 
Græsningsarealet og Skovarealet samt tildels Havearealet. 
I  1871 havde man saaledes kun Oplysninger om mellem 
73 og 74 pCt. af Landets Areal, i 1876 om mellem 76 og 
77 pCt., saa at man altsaa i  1871 manglede Oplysning 
om over en Fjerdedel af Landets Areal og i  1876 om 
henved en Fjerdedel. Man vilde imidlertid, hvis man i 
1881 havde fulgt den samme Fremgangsmaade som i 
1876, ikke have manglet Oplysning om et saa stort 
Areal som tidligere; det vilde have været indskrænket til 
kun at være en Femtedel af Landets Areal, thi i  de mel- 
hggende 5 Aar er en Del Arealer gaaet over fra at
henligge som helt eller halvt uanvendt til dyrket eller 
skovbeplantet Areal.
Som allerede bemærket, gjælde de Tal, jeg nys har 
nævnt, kun for Landet som Helhed. Se v i hen til de 
forskjellige Landsdele, viser der sig dér store Forskj ellig­
heder. Det Areal, der henligger til Græsning, er, naar v i 
tage Landet som Helhed, det største, men Tilstanden er 
en anden, naar v i tage Øerne alene, thi saa viser det sig, 
at paa disse er det med Korn besaaede Areal det største; 
det er altsaa kun som Følge af, at Græsningsarealet i 
Jylland er endogsaa betydelig større end Kornarealet, at 
der udkommer det for hele Landet før nævnte Resultat. 
I  Jylland udgjøre nemlig de Strækninger, der henligge til 
Græsning, mellem 41 og 42 pCt. af Arealet, medens det, 
der dyrkes med Korn, kun udgjør mellem 27 og 28 pCt. 
af Arealet. Paa tredie Plads staa Hedestrækninger, som 
for hele Landets Vedkommende udgjøre c. 12.5 pCt. af 
Arealet, men det er kun en Følge af de jydske Forhold; 
thi paa Øerne findes kun forholdsvis ubetydelige Hede­
strækninger, medens de i  Jylland udgjøre mellem 18 og 
19 pCt. af Arealet Naar endvidere det Areal, der er be- 
voxet med Skov, for hele Landets Vedkommende kommer 
til at udgjøre omtrent 5.5 pCt. af hele Landets Areal, saa 
er dette Forhold kun en Følge af Tilstanden paa Øerne, 
thi Skovstrækningerne indtage her over 9 pCt. af Arealet, 
medens de i  Jylland kun indtage omtrent 3.5 pCt. af Arealet.
Den ikke ringe Forskjel, der saaledes er mellem J y l­
land og Øerne, kan forfølges langt videre, ja  lige ned til 
de rent lokale Egne, men herpaa skal jeg ikke indlade 
mig, da det vilde føre alt for vidt; dog skal jeg tillade 
mig at fremdrage enkelte Forhold og da paa Grundlag af 
følgende Inddeling af Ø erne i  1) Sjælland med Møen og 
Samsø, 2) Bornholm, 3) Falster og Lolland samt 4) Fyen 
med Langeland og Æ rø), og af Jylland i  følgende 3 Hoved­
dele, nemlig 1) det n o rd lig e  J y l la n d  (Hjørring, Th i­
sted og Aalborg Amter), 2) det s y d ø s t lig e  J y l la n d  
(Randers, Aarhus og Vejle Amter) og 3) det s y d v e s t­
l ig e  J y l la n d  (Viborg, Ringkjøbing og Ribe Amter). 
Naar jeg da seer først paa Øerne, maa jeg bemæi’ke, at 
Bornholm har forholdsvis det mindste Areal anvendt saa- 
vel til Kornproduktion som til Græsning, hvilket ganske 
naturligen har sin Grund deri, at paa Bornholm lindes 
saa at sige al den Hede, som haves paa Øerne, ligesom 
der ogsaa her træffes den langt overvejende B el af de 
S te n m a rk e r  og udyrkede Strækninger, som overhovedet 
forefindes paa Øerne. Bisse to sidste Arter af Land­
strækninger udgjøre nemlig mellem 11 og 12 pCt. af 
Bornholms Areal, saa at man altsaa seer, at det er et for­
holdsvis meget betydeligt Areal, der saaledes paa denne 
0  ligger uanvendt hen. I  Jylland er der meget stor For- 
skjel mellem de tre Bele, som jeg for nævnte som dets 
naturlige Underafdelinger. I  den sydvestlige Bel er det 
forholdsvis kun en lille  Bel af Arealet, nemlig ikke en­
gang fulde 60 pCt., der enten er dyrket med Kom  eller 
anvendes til Græsning, saa at altsaa over 40 pCt. har en 
anden Anvendelse eller ligger hen. Bette er væsentlig 
en Følge af, at her findes Hovedmassen af Hedestræk­
ningerne, idet nemlig Hedearealet i denne Bel af H alv­
øen udgjør godt og vel 30 pCt. af Arealet. Hvad det til 
Benyttelse som H a v e  udlagte Areal angaaer, da skal jeg 
paa dette Sted kun bemærke, at det naturligvis er langt 
større paa Øerne end i Jylland. Ligeledes have, som 
allerede bemærket, Øerne langt mere S k o v  end Jylland, i 
hvilken sidste Landsdel Forholdet igjen er saaledes, at 
det sydøstlige Jylland har særdeles megen Skov efter 
jydske Forhold, idet der nemlig paa denne Bel af H alv­
øen kommer dobbelt saa megen Skov, som der i Gjen- 
nemsnit kommer paa hele Halvøen. Ben Bel af Jylland, 
som har det mindste Skovareal, er naturligvis den syd­
vestlige, dog saaledes at den nordlige ikke har stort bedre 
Forhold, men denne sidstnævnte har saa til Gjengjæld de 
største M ose- og K jæ r  strækninger, hvad man forøvrigt 
jo iforvejen kunde sige sig selv, eftersom der her findes 
de to bekjendte store Vildmoser foruden forskjellige andre
Moser. Det største H e d e a re a l findes, som allerede nævnt,, 
i  Jylland og forholdsvis mest i den sydvestlige Del; iblandt 
Øerne fremtræder i  saa Henseende i  Særdeleshed Born­
holm, hvilken 0, hvad Dyrkningen angaaer, i  mange Hen­
seender staaer som en Mellemting mellem de øvrige Øer 
og Jylland. Paa samme Maade staaer den østlige Del af 
Jylland næsten gjennemgaaende som en Mellemting mel­
lem Øerne og det øvrige Jylland, dog saaledes, at For­
holdene i  den østlige Del af Jylland mere ligne For­
holdene paa Øerne end i  det nordlige og vestlige Jylland. 
Jeg skal fremdeles nævne F ly v e s a n d s  strækningerne; disse 
findes som bekjendt væsentlig i  den nordlige Del af Jy l­
land og dernæst i den sydvestlige Del, hvorimod de ere 
forholdsvis mindre betydelige i det øvrige Jylland og paa 
Øerne. Hvad Øerne angaaer, findes Flyvesand egentlig kun 
i  det sydlige Bornholm og lidt i Nordsjælland.
Som jeg allerede har paavist flere Gange, er det 
Areal, der benyttes til G ræ sn in g , forholdsvis større end 
det Areal, der benyttes til Korndyrkning, særlig formedelst 
Forholdene i  Jylland, hvor Græsningsarealerne ere stærkt 
fremtrædende; dog er der ogsaa her en betydelig Forskjel 
med Hensyn til Størrelsen af dette Areal i Forhold til 
Kornarealet, eftersom man tager den ene eller den anden 
Del af Jylland, thi medens der i den nordlige og syd­
vestlige Del af Jylland henlaa ikke mindre end mellem 
16 og 17 pCt. mere af Arealet til Græsning end til Korn­
dyrkning, saa anvendtes der i  den sydøstlige Del af J y l­
land kun 7 pCt. mere af Arealet til Græsning end til 
Korn. For Øernes Vedkommende er, som jeg ogsaa for 
berørte, Forholdet det omvendte; dog gjore Lolland og 
Falster paa en Maade en Undtagelse, idet der nemlig i  For­
hold til det Sædvanlige paa Øerne anvendes i  denne Landsdel 
et forholdsvis betydeligt Areal til Græsning; thi medens 
Forholdet paa Øerne i Almindelighed er det, at der an­
vendes mellem 6 og 7 pCt. af Arealet mere til Kornavl 
end til Græsning, saa er Forskj ellen paa Lolland og Falster 
kun 2 pCt. Skjøndt altsaa Lolland og Falster ikke afvige
fra den almindelige Regel for Øernes Vedkommende, at 
Kornarealet er størst, saa nærmer Forholdet sig dog her 
til at staa temmelig lige. — Endnu skal jeg med Hensyn 
til dette Afsnit af mit Foredrag bemærke, at den Del af 
Landet, der i  det Hele har det største Areal indtaget til 
Dyrkning, er Fyen, idet nemlig henved 86 pCt. af Arealet 
er anvendt enten til Kornavl eller til Græsning. Paa 
Lolland og Falster er dette sammenlagte Areal l 1/'2 pCt. 
mindre og paa Sjælland atter 1 pCt. mindre. Paa Born­
holm er Korn- og Græsningsarealet tilsammen meget 
mindre end sædvanligt paa Øerne, idet det dér kun op­
tager mellem 72 og 73 pCt. af Øens hele Areal. For 
Jyllands Vedkommende staaer den sydøstlige Del højest, 
idet nemlig omtrent 80 pCt. af Arealet her er anvendt til 
det egentlige Agerbrug. Derefter kommer den nordlige 
Del af Jylland, hvor 711/* pCt. af Arealet anvendes paa 
denne Maade, og endelig tilsidst den sydvestlige Del, hvor 
ikke engang 60 pCt. af Arealet anvendes til Agerbrug. 
Den betydelige Tilvæ xt, som det til Agerbruget inddragne 
Areal har faaet Tid efter anden, fordeler sig nogenlunde 
ligelig paa Jord anvendt til Græsning og paa Jord an­
vendt til Kornavl; dog gjør for Øernes Vedkommende den 
sidste Periode (1876— 1881) en Undtagelse i  saa Hen­
seende, thi i  denne er al Tilvæ xt og endogsaa lidt mere 
gaaet til Forøgelse af Kornarealet, medens Græsnings­
arealet omvendt er blevet noget formindsket.
Efter disse mere almindelige Bemærkninger skal jeg 
nu gaa over til lidt nærmere at betragte det Areal, der 
er udlagt til K o r n a v l,  og da se paa de forskjellige Sæ d­
arter, hvormed det er dyrket, særlig H ved e, R u g , B y g  
og H a v re , som v i hertillands almindeligvis pleje at kalde 
Hovedkornsorterne, skjøndt det for Hvedens Vedkommende 
er temmelig tvivlsomt, hvor vidt det kan være berettiget, 
at man tager den med under denne Betegnelse. Naar 
jeg tager Landet i  sin Helhed, da anvendes største Delen 
af det Areal, her er Tale om, til Dyrkning af H a v re , 
idet nemlig det med Havre dyrkede Areal indtager henved
32 pCt. af Kornarealet. Efter Havre kommer B y g , som 
dyrkes paa et Areal, der udgjor godt 25 pCt. af Korn­
arealet, den tredie Plads indtager R u g e n , hvortil medgaaer 
noget over 21 pCt. af Kornarealet. Endelig kommer 
Dyrkningen af H v e d e , som foregaaer paa et Areal, der 
knapt udgjor 41/2 pCt. af Kornarealet. Den almindelige 
Lov, at Havren indtager første Plads, gjælder dog egentlig 
kun for Jyllands Vedkommende, men Forholdene for denne 
Kornsorts Vedkommende ere der saa fremtrædende, at det 
har Indvirkning for hele Landets Vedkommende. For 
Øernes Vedkommende kommer B yg til at indtage den 
første Plads, ja  det med B yg besaaede Areal er endog 
ikke blot forholdsvis lige saa stort som det Areal, der 
hele Landet over er besaaet med Havre, men endogsaa 
om end kun en Ubetydelighed større. Efter B yg kommer 
paa Øerne Havre, dernæst Rug og til sidst Hvede; men 
der er langt fra den Forskjel mellem disse Kornsorters 
Udstrækning, især ikke for de to sidste Kornsorters Ved­
kommende, som der er, naar man tager Landet som Hel­
hed, og som træder saa skarpt frem, naar Jylland betragtes 
særskilt. Rugen indtager paa Øerne ikke mere end det 
Dobbelte af det Areal, som Hveden indtager, i Jylland 
det Tyvedobbelte. Gaa v i særlig til den mindre Landsdel, 
hvor der fortrinsvis dyrkes Hvede, nemlig Lolland-Falster, 
kommer Hveden endog langt forud for Rugen, ja hvad 
mere er, den kommer forud for Havren, og derfor bliver 
Ordenen for Lolland-Falsters Vedkommende en hel anden 
end før nævnt, nemlig Byg, Hvede, Havre og Rug. For 
Jyllands Vedkommende er, som jeg allerede har nævnt, 
Havren stærkt dominerende, medens Hveden kun spiller 
en højst ubetydelig Rolle og hudes egentlig kun i  den 
sydøstlige Del. Hvad Bygget angaaer, da kommer det i 
JyUand først paa tredie Plads, idet det overgaaes af Rugen, 
men dette gj adder imidlertid kun for Jylland som Helhed, 
thi se v i hen til de enkelte Dele, hvori v i have inddelt 
denne Landsdel, ville  v i finde, at i den sydøstlige Del 
staaer Bygget lidt over Rugen, dog ikke meget. Her er
altsaa atter et Tilfælde, hvor den sydøstlige Del af Jylland 
danner Overgang mellem Øerne og det øvrige Jylland.
Hvad de andre Sædarter angaaer, da linder jeg ikke 
Anledning til at opholde mig længe ved dem. B o g h v e d e n  
dyrkes forholdsvis kun lidt her i  Landet og da hoved­
sagelig i  den sydlige og midterste Del af Jylland samt 
for Øernes Vedkommende i det vestlige Fyen. Med Hen­
syn til Æ r t e r  og B æ lg fru g te r  skal jeg kun bemærke, 
at de dyrkes fortrinsvis paa Lolland-Falster, men indtage 
dog ikke dér et større Areal end mellem 6 og 7 pCt. af 
Kornarealet her; seer man hen paa Landet som en Helhed, 
dyrkes kun godt og vel 2 pCt. af Kornarealet med disse 
Sædarter. Hvad der derimod dyrkes forholdsvis endel af 
her i Landet, er B la n d sæ d , som benyttes dels i  moden 
Tilstand og dels som Grøntfoder. For hele Landets Ved­
kommende er det mellem 7 og 8 pCt. af Kornarealet, der 
anvendes paa denne Maade, men se v i hen til de enkelte 
Landsdele, bliver Forholdet det, at paa Øerne anvendes 
mellem 12 og 13 pCt. af Kornarealet hertil og i  Jylland 
noget over 4 pCt. For K a rto f le rn e s  Vedkommende 
stiller Forholdet sig netop omvendt, idet Dyrkningen af 
Kartofler fornemlig finder Sted i Jylland og her atter igjen 
i de mere ufrugtbare Egne og tillige paa Bornholm, hvor 
Kartoffeldyrkningen forholdsvis er endogsaa temmelig be­
tydelig, nemlig omtrent som i  det nordlige og sydvestlige 
Jylland. Hvad de øvrige Rodfrugter, som jeg senere skal 
omtale, angaaer, da dyrkes de forholdsvis mest paaÆerne. 
Dyrkningen af R a p s  er højst ubetydelig, ja  saa at sige 
kun sporadisk, men hyppigst forekommer den i  Fyen. 
Det Samme kan siges med Hensyn til de andre Handels­
planter, de dyrkes kun i  ringe Udstrækning, noget mere 
i Fyen end i  de andre Landsdele. Endelig skal jeg 
nævne Sp erge l, som dyrkes endel i  Jylland og paa 
Bornholm; i  Jylland findes den fornemlig i de mindre 
frugtbare Dele af Halvøen, altsaa mod Nord og Vest og 
særlig i  den sydvestlige Del.
V il man nu spørge om, liv oriedes Forholdene stille
sig, naar man v il sammenligne Fortid med Nutid i Hen­
seende til Dyrkningen saavel af de mindre vigtige Korn­
arter som af de 4 Hovedkornarter, da maa jeg dertil 
svare, at Dyrkningen af H o v e d k o r n a r te r n e  er af­
ta g e n , medens derimod Dyrkningen af andre Planter er 
tiltagen, og navnlig er Dyrkningen af B la n d s æ d  og 
R o d f r u g t e r  tiltagen stærkt. Hvad Kartoflen angaaer, 
da er Dyrkningen af den omtrent staaende, og hvad D yrk­
ningen af Raps, Boghvede og forskjellige andre Handels­
planter angaaer, da er den tilbagegaaende, hvilket dog ikke 
betyder meget, thi der dyrkedes kun saare lidt af dem i 
Forvejen; Spergel derimod udviser enTilvæ xt i Dyrkningen.
Hvad R o e rn e  angaaer, da er det forskjellige Sorter, 
der dyrkes i de forskjellige Dele af Landet. Paa Øerne 
dyrkes mest R u n k e lr o e r  og dernæst G u le rø d d e r  og 
S u k k e r r o e r ;  men det Areal, der benyttes dertil, er ikke 
stort, det udgjor kun omtrent 20,000 Land, og deraf be­
nyttes atter lidt over H a lv d e le n  t i l  D y r k n in g  a f 
R u n k e lro e r . I  Jylland benyttes et endnu mindre 
Areal til Dyrkning af Roer, nemlig kun 14,000 Tdr. Land, 
og deraf benyttes omtrent H a lv d e le n  til T u r n ip s ;  
næstefter Turnips dyrkes i  Jylland mest K a a lr a b i og 
efter en mindre Maalestok G u le rø d d e r  og R u n k e l­
roer. Endnu skal jeg alene nævne C ik o r ie r o d e n ;  
det er kun højst ubetydeligt, der her i  Landet dyrkes af 
denne Plante, og Dyrkningen er væsentlig indskrænket 
til en enkelt Del af Landet, nemlig det sydlige Jylland, 
hvor den forefindes i  nogle Sogne i  Malt og Andst Her­
reder (Ribe Amt) og i  Kolding Herred (Vejle Amt) samt 
lidt i  Horsensegnen (Aarhus Amt).
Med Hensyn til H a n d e ls p la n te rn e  maa jeg be­
mærke, at hele det Areal, der dyrkes med dem, er over­
ordentlig ubetydeligt; for hele Landets Vedkommende er 
det ikke engang 4500 Tdr. Land, hvoraf ikke engang 
1000 Tdr. Land falde paa Jylland. Blandt disse Planter 
indtager saavel i  Jylland som paa Øerne H ø rre n  den 
første Plads, idet den indtager omtrent 80 pCt. af det
Areal, der dyrkes med Handelsplanter. Efter Hørren 
kommer H u m le n , som væsentligst kun findes i større 
Udstrækning i  Egnen mellem Bogense og Middelfart. Se 
v i dernæst hen til T o b a k , da er dens Dyrkning ogsaa ind­
skrænket t il ganske enkelte Lokaliteter, nemlig i  Jylland 
til Egnen omkring Fredericia og i Fyen til Egnen mel­
lem Strib og Middelfart. De øvrige Handelsplanter finder- 
jeg ikke Anledning til at dvæle videre ved. For øvrigt 
skal kun bemærkes, at D y r k n in g e n  af H a n d e ls ­
p la n t e r  er a ftagen  m eget b e ty d e lig ,  ja i  de sidste 
10 Aar er det Areal, der benyttes til disses Dyrkning, 
endog indskrænket til under Halvdelen, idet i  Aaret 1871 
dog omtrent 10,000 Land anvendtes hertil.
Hvad G r æ s n in g s a r e a le t  angaaer, da er det ind­
delt paa forskjellig Maade efter Anvendelsen, nemlig i  det 
Areal, der benyttes til S o m m e rg ræ s n in g , det Areal, 
der benyttes til H ø s læ t, enten af Kløver eller andre 
Græsarter, det højst ubetydelige Areal, der benyttes til 
A v l a f K lø v e r f r ø  e lle r  G r æ s frø , H e lb r a k  og 
H a lv b r a k ,  E n g ,  hvorpaa man avler Enghø, og endelig 
de forskjelllge F æ lle d e r  og O v e rd re v , hvorpaa der 
jæ vnlig gaaer Kreaturer, især Ungkvæg. Na ar v i tage
Landet som Helhed, er af Græsningsarealet paa det nær­
meste Halvdelen benyttet til Sommergræsning paa Mar­
ken. Dernæst komme de forskjellige Slags Brak, som til­
sammen udgjøre mellem 16 og 17 pCt. af Græsnings­
arealet, og som naturligvis væsentlig høre hjemme paa 
Øerne, idet der forholdsvis her er udlagt d o b b e lt saa 
meget til Brak som i Jylland. Engstrækningerne udgjøre 
mellem 15 og 16 pCt. af Græsningsarealet, men det er 
væsentlig paa Grund af de jydske Forhold, at Procent- 
tallet bliver saa stort, idet Engarealet i  Jylland udgjor 
mellem 18 og 19 pCt. af Græsningsarealet, medens det 
paa Øerne kun udgjør 10 å 11 pCt. Y il man ogsaa med 
Hensyn til disse Arealer spørge, om der har fundet nogen 
Bevægelse Sted her i  Landet, da v il Svaret lyde, at der 
har fundet en endogsaa meget betydelig Bevægelse Sted
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paa dette Omraade og da særlig saaledes, at det Areal, 
der ligefrem bruges til Græsning og til Høslæt af Kløver 
paa Marken, er tiltaget særdeles meget, medens derimod 
det Areal, der henligger som Fælleder og Overdrev, om­
trent i  samme Grad er aftaget. Ligeledes liar der fundet 
nogen Bevægelse Sted med Hensyn til Engarealet, idet 
Engstrækningerne ere voxede endel i Jylland, men der­
imod ere aftagne noget paa Øerne; i Jylland er det na­
turligvis igjen særlig i  det sydvestlige og nordlige Jylland, 
at Engarealet har faaet større Omfang. I  det sydvestlige 
Jylland udgjør Engarealet omtrent et Par og Tyve Procent 
af Græsningsarealet, i  det sydøstlige Jylland derimod kun 
mellem 13 og 14 Procent, og paa Øerne, som foran nævnt, 
endnu mindre, nemlig mellem 10 og 11 pCt., mest paa 
den sjællandske Øgruppe med over 11 pCt., mindst paa 
Bornholm med næppe 9 pCt.
H a v e a r e a le t  er betydeligere paa Øerne end i J y l­
land. Paa Øerne udgjør det noget over 1 pCt. af Arealet, 
i  Jylland kun omtrent -j5 pCt., og i  Jylland er der endda 
stor Forskjel mellem den sydøstlige Del og det øvrige 
Jylland, thi i  det sydøstlige Jylland anvendes forholdsvis 
dobbelt saa meget til Havebrug som i den sydvestlige og 
nordlige Del. Men skjøndt det nu er et meget lille  Areal, 
der henligger til Havebrug, stiller Forholdet sig dog saa­
ledes, at dette Areal er voxet betydelig fra 1876 (det 
Aar, i hvilket man første Gang søgte Oplysning om Have­
arealet) og til 1881, nemlig fra omtrent ’/8 pCt. til om­
trent °l3 pCt. af Landets Areal.
Som jeg berørte i Begyndelsen af mit Foredrag, var 
det i  1881 første Gang, at man fra det statistiske Bureau 
har søgt Oplysning om S k o v a re a le ts  Størrelse. A f de 
herom modtagne Oplysninger fremgaaer det, at der viser 
sig en ikke ringe Forskjel mellem de forskjellige Lands­
dele. Jylland har meget mindre Skov end Øerne, men 
Jylland har forholdsvis flere Naaletræer og mindre af 
Bøg end Øerne. For Øernes Vedkommende er der dog 
den Anomali, at paa Bornholm findes Bøgen saa at sige
slet ikke; dette Træ er ellers Hovedtræet i den øvrige 
Del af Landet ogsaa i  Jylland med Undtagelse af det syd­
vestlige Jylland. Paa Bornholm findes derimod andre 
Løvtræer og Naaletræer, hvilke sidste ligeledes ere stærkt 
fremtrædende i  det sydvestlige Jylland i  de mange nye 
Plantager, som der findes. I  det nordlige Jylland er 
der en nogenlunde ligelig Fordeling mellem Bøg, andre 
Løvtræer og Naaletræer, dog mindst af de sidste og mest 
af den førstnævnte Træsort,
Hvad M oserne angaaer, da ere over tre Fjerdedele 
af dem. der findes paa Øerne, T o rv e m o se r , hvorimod 
knapt Halvdelen af Moserne i Jylland have Betydning 
som saadanne. A f Øerne er Fyen den, som forholdsvis 
har de fleste Tørvemoser, medens derimod Bornholm og 
Lolland-Falster ere for Øernes Vedkommende ugunstigst 
stillede i saa Henseende. I  Jylland er Forholdet saa 
nogenlunde lige i  den sydøstlige og i den sydvestlige Del, 
idet nemlig omtrent 60 pCt. af Moserne her ere Tørve­
moser, hvorimod Forholdet i  det nordlige Jylland er det, 
at kun godt og vel en Trediedel af Mosearealet kan be­
nyttes som Tørvemose, medens Resten henligger som en 
Slags Kjærmose, indtil videre uden synderlig Nytte for 
det økonomiske L iv .
Paa Grund af Tidens Knaphed maa jeg indskrænke 
mig til disse Bemærkninger. Naturligvis er der en stor 
Mængde Enkeltheder, som yderligere kunde tjene til at 
oplyse det Billede, jeg har tilladt m ig at fremstille af de 
omtalte Forhold, men naar man ikke kan tage alt med, 
er det overordentlig vanskeligt at skjelne mellem, hvad 
der vilde savnes, naar det ikke blev draget frem, og hvad 
der omvendt uden Skade lades uomtalt. Jeg haaber, at 
intet Yæsenligt er aldeles forbigaaet, om det end kan 
trænge til Udfyldning.
Hertil knyttede sig følgende Diskussion:
Professor Fa lbe-H ansen. Det er et interessant Fæ­
nomen, som denne Opgjørelse over Benyttelsen af Landets
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Areal udviser, nem lig at det dyrkede Areal er voxet i  en 
endogsaa betydelig Grad. H vis Taleren ikke mindes fejl, v il 
Tilvæ xten af det dyrkede Areal her i  Landet siden Begyn­
delsen af Treserne være omtrent 700,000 Tdr. Land, hvilket 
jo v il sige, at vort Land i  de sidste tyve Aar er forøget med 
et dyrket Areal, som er større end Fyen. Sæ rlig stor finder 
Taleren Tilvæ xten i  det sidste Femaar (1876— 81), idet 
nem lig da det dyrkede Areal af vort Land skulde være for­
øget med omtrent 22 Kvadratm il, hvis Taleren ikke husker 
fejl. Skjøndt man nu vel kan forklare sig dette, idet man 
jo veed, at i  det forløbne Tidsrum  Hedeopdyrkningen har været 
meget betydelig, og at der er anlagt mange Jernveje, seer 
det dog lid t paafaldende ud, at Opdyrkningen skal have været 
saa stor i  de nævnte fem A ar, og Taleren v il derfor tillade 
sig  at spørge, om der ikke ved den detaillerede Udregning 
af Tabellerne skulde være fremkommet Data, som kunne be­
lyse, om denne overordentlige T ilvæ xt virke lig  skyldes en 
Opdyrkning eller Unøjagtigheder fra den ene eller anden Side.
Bureauchef G ad  skulde hertil svare, at der ikke var 
Grund t il at antage andet, end at der virke lig  havde været 
en saadan Frem gang som den , der frem gik af de givne Op­
lysninger. Dette Fænomen, at meget store Arealer af Jord, 
som have ligget og passet sig selv, vare bievne inddragne 
t il produktiv Anvendelse og fornem lig under Agerbruget, viste 
sig ogsaa i  Femaaret 1871— 76, om end ikke i  saa høj en 
Grad som i  Femaaret 1876— 81, men var dog meget paa­
faldende. Tilvæ xten i Femaaret 1871— 76 var paa det 
nærmeste et Par hundrede Tusinde Tønder Land, i  Femaaret 
1876— 81 en D el mere, nem lig over 250,000 Tdr. Land. 
Den stærke Tilvæ xt, som fandt Sted i  Femaaret 1871— 76, 
en Tilvæ xt, som var større, end man egentlig paa Forhaand 
havde kim net tænke sig, var et af de Forhold, som bragte 
Taleren, da det statistiske Bureau i  1881 paany skulde t il at 
indhente Oplysninger, t il at tænke over, hvorledes man kunde 
faa et Middel i blænde, ved hvilket man kunde kontrollere 
de Oplysninger, der skulde indkræves fra Kommunerne, og 
hvorved det kunde blive konstateret, om der dog ikke  forhen 
paa adskillige Steder skulde være indløbet ikke  saa faa F e jl 
i  de udregnede Resultater, ihvorvel det maatte indrømmes, 
at de tidligere Oplysninger ikke gave bestemt Anledning t il 
at tro noget saadant, thi ved at gjennemgaa og sammenligne 
dem, havde man faaet det Indtryk, at de i  det Hele taget 
vare saa korrekte, som den A rt Opgivelser nu engang efter 
deres Natur kunne ventes at være det. Det er allerede af
mig blevet berørt, hvorledes Kontrollen blev udført, og hvor­
ledes Bureauet er gaaet frem, forsaavidt der i de Oplys­
ninger, der indkom i 1881, var noget, der var Bureauet paa­
faldende, og Taleren troer, at man tør glæde sig over, at den 
Fremgang fra Femaar til Femaar, der fremgaaer af de af ham 
fremstillede Oplysninger, er en virkelig stedfunden Fremgang 
og ikke noget, der alene staaer at læse i de statistiske Tabeller. 
Paa Øerne er man især kommen vidt med Opdyrkningen; 
regner man La n d b ru gs- og S k o v b ru g s a re a le t  sammen, 
faaer man ud, at paa Øerne er for Tiden mellem 93 og 94 
pCt. af Arealet taget i Anvendelse. I  Jylland er man langt 
fra kommen saa vidt endnu, idet den Del af Halvøens Areal, 
som paa denne Maade er givet frembringende Anvendelse, kun 
udgjør mellem 72 og 73 pCt. af Arealet.
Professor F a lb e -H a n se n  havde kun ønsket at høre, om 
der havde foreligget noget, der kunde svække Betydningen 
af det foreliggende Resultat. Han havde nu hørt, at det ikke 
var Tilfældet og altsaa faaet Bekræftelse paa sin Formodning 
om, at de foreliggende Tal svarede til de virkelige Forhold, 
hvilket jo maatte siges at være overordentlig glædeligt. Af 
Bureauchef Gad blev det fremhævet, at Dyrkningen af de 
fire Hovedkonsorter var gaaet tilbage, og særlig faldt Tilbage­
gangen paa Hveden. Det er ikke let at se, hvad Grunden 
er hertil ved blot at betragte Tallene, og Taleren vilde derfor 
sætte Pris paa, om han kunde faa Oplysning af de Herrer 
praktiske Landmænd, om Grunden skulde ligge i en Tilbage­
gang i Prisen eller i andre Forhold. Ogsaa Dyrkningen af 
Bælgfrugter var gaaet betydelig tilbage og særlig da i de 
sidste fem Aar. Taleren vidste ikke, om det mulig skulde 
være specielle Forhold, der havde bevirket det. Man havde 
sagt, at vor Insektfauna havde forandret sig, og at det skulde 
have bevirket, at Ærterne lykkedes mindre vel nu end tid­
ligere, men det maatte da vel kun være for enkelte Dele af 
Landet, at dette kunde gjælde. Endnu skulde Taleren kun 
gjøre en Henstilling til Bureauchef Gad. Der var nogle 
Gange indhentet Oplysninger om Hartkornets Fordeling, Op­
lysninger, der havde Interesse, fordi de angave den sociale 
Lagdeling indenfor Landbruget; men disse Oplysninger ere 
ikke saa værdifulde, som de kunde og burde være, thi som 
bekjendt bliver Hartkornet Aar for Aar mere og mere upaa- 
lideligt, særlig i visse Egne af Landet; kunde man derfor 
ikke paa en forholdsvis let Maade gjennem det Materiale, her 
haves, afhjælpe det Savn, her er tilstede, ved at benytte det 
til Angivelse af, hvor mange Ejendomme der have saa og saa
mange Tønder Land, hvor mange Ejendomme, der have saa og 
saa mange og saa fremdeles. Man vilde derved med Hensyn 
til Ejendommenes Størrelse komme i  Besiddelse af Oplys­
ninger, som vare meget brugelige og mere svarende t il Nu­
tidens Forhold og K rav end de ældre Oplysninger, som have 
Hartkornet t il Basis.
Bureauchef G ad  skulde først angaaende Spørgsmaalet 
med Hensyn til Hveden bemærke, at der var M ulighed for, 
at de O plysninger, der forelaa, ikke vare aldeles nøjagtige, 
idet de m uligvis angive et mindre Hvedeareal, end der i  al­
m indelige Aar findes at være det virkelige Hvedeareal her i 
Landet. I  det uheldige Foraar 1881 g ik  nem lig en stor D el 
af' Hveden til Grunde paa Marken, og da det ikke var Hen­
sigten at faa at vide, hvor megen Jord der derefter stod med 
Hvede i  1881, men derimod at faa at vide hvor megen Jord 
der v irke lig  fra først af var bestemt til at frembringe Hvede, 
udsendte det statistiske Bureau t il alle Kommunerne Skrivelse, 
i hvilken man bad om at faa anført alt det Areal, der var 
bestemt t il Hvedeavl og havde været besaaet med Hvede, 
som Hvedeareal og altsaa ikke som frembringende det, hvor­
med Jorden senere, efter at Hveden var gaaet bort, var bleven 
besaaet. Ved en saadan Lejlighed  hænder det im idlertid let, 
at en slig  Opfordring ikke overalt bliver fulgt, og der er 
derfor Mulighed for, at Hvedearealet alm indeligvis i  V irk e lig ­
heden er lid t større, end det her staaer angivet. Med Hensyn 
t il den H enstilling, som Professor Falbe-Hansen gjorde til 
Taleren, skulde denne bemærke, at de Oplysninger vedrørende 
de forskjellige Jordbrugs Størrelse efter Hartkornet, som det 
statistiske Bureau er i  Besiddelse af, og som foreligge for Pub­
likum , ere fra Aaret 1873, og altsaa nu temmelig forældede. 
Som Følge heraf har det statistiske Bureau ogsaa tænkt paa 
snarest m uligt at optage dette Spørgsmaal paany t il Behand­
lin g , og naar det ikke var gjort tidligere, laa det i  de For­
hold, hvorunder man havde arbejdet i  de senere Aar. Man 
havde under et vist H øjtryk af Arbejdet maattet se at faa 
alt det Materiale bearbejdet og tilsid e , som dels forelaa 
ubearbejdet fra Fortiden, dels efterhaanden periodevis maatte 
indkræves, og Taleren havde gjort, hvad han formaaede, for 
at Bureauet endelig engang kunde faa sit Arbejdsomraade i 
en Tilstand, der kunde siges at være nogenlunde tilfreds­
stillende å jour, men dette har ikke været nogen let Opgave, 
og dertil udkræves jo  en vis T id , da meget af Arbejdet 
vanskelig kan overgives t il Fremmede, men maa udføres af 
Bureauets egne Kræ fter, som ere meget begrænsede efter
Bureauets hidtidige Organisation. Det Maal, der var saaledes 
sat, maatte dog nu efter en Skjøns-Beregning kunne ventes 
naaet engang i  V inter eller i  det Mindste til Foraaret. Taleren 
havde derfor ogsaa havt Tanken henvendt paa yderligere Opga­
ver og allerede for flere Maaneder siden gjort det første for­
beredende Slcridt t il paany at faa indhentet Oplysninger om 
Hartkom ets Fordeling her i Landet, og han haaber, at det 
kan ske saaledes, at disse Oplysninger komme t il at give et 
B illede af Tilstanden i saa Henseende paa Tidspunktet den 1ste 
Januar 1885. Spørgsmaalet var nu, om man skal indskræ nke 
sig t il alene at indhente O plysninger lig  dem, der bleve ind­
hentede i 1873, e ller om man skal udvide Opgaven ved t il­
lige  at kræve meddelt det af Professor Hansen omtalte For­
hold. Gjorde man dette sidste, maatte man da samtidig med 
at indsamle Oplysninger om Hartkornet ogsaa indhente Op­
lysninger om Ejendommenes Størrelse efter Areal, eftersom 
det vilde blive altfor besvæ rligt at benytte et Materiale, som 
ikke kunde bearbejdes sam tidig, ligesom  det ogsaa kun saa­
ledes vilde blive m uligt at anstille de sammenlignende Under­
søgelser, der m ulig kunde faa Betydning. Noget Løfte om 
en saadan Udvidelse af Arbejdsplanen kunde Taleren dog 
ikke give, om han end skulde tage Sagen under Overvejelse, 
naar han i den allernærmeste Frem tid skulde t il at tænke 
paa Udsendelsen af Skemaer til Materialets Fremskaffelse.
Professor S e g e lc k e  vilde næst efter at takke Bureauchef 
Gad for hans interessante Oplysninger spørge om, hvorledes 
Kodfrugtdyrkningen i  den sidste Periode stillede sig lige  over 
for de foregaaende Perioder. I  sidste Periode var det kun 
34,000 Tdr. Land eller omtrent l l /2 pCt. af det dyrkede 
Areal, der benyttedes t il Roer, men Arealet var dog vel en 
D el større, end det havde været tidligere.
Bureauchef G ad. Rodfrugtarealet er ikke  saa lid t større 
nu, end det har været tidligere. Sammenligne v i Aaret 1881 
med 1871, finde vi, at der i  1881 var i  hele Landet anvendt 
omtrent D /apCt. af det dyrkede Areal t il Rodfrugter, medens 
der i  1871 paa det allernærmeste kun var anvendt ’ /'a pCt. 
Tage v i de enkelte Dele af Landet, stiller Forholdet sig saa­
ledes, at i  1881 var paa Øerne 1,92 pCt., altsaa lienved 2 pCt. 
af det dyrkede Areal benyttet t il Roer, i 1871 kun 0,f>6 pCt. 
eller - /s  pCt. I  Jy llan d  anvendtes i  1881 noget over 1 pCt., 
nem lig l,u p C t . af det dyrkede Areal t il Rodfrugter, i  1871 
kun omtrent 0,33 pCt. eller ’ /spCt. Som man altsaa seer, er 
Rodfrugtdyrkningen gaaet betydelig fremad siden 1871. Are­
alet er nu godt og vel 3 Gange saa stort som dengang og
det saa vel i Jylland som paa Øerne; men skjøndt der saaledes 
er skeet et meget betydeligt Fremskridt, maa man dog ved 
Siden af indrømme, at Udviklingen endnu staaer meget tilbage 
paa dette Omraade, saa at der fremdeles maa udrettes meget, 
forinden der kan siges at være opnaaet en Tilstand, som kan 
tillægges Prædikatet mønsterværdig.
Kaptajn la  C o u r, som havde været i Besiddelse af de 
omdelte statistiske Tabeller i et Par Timer inden Mødet, havde 
deraf taget Anledning til, saa vidt Tidens Knaphed tillod det, at 
gjennemgaa disse og havde da særlig fæstet sin Opmærksomlied 
paa de Punkter, der kunne siges at betegne den U d v ik- 
1 i n g s v e j, vort Landbrug har taget herhjemme. Taleren skulde 
nu tillade sig at meddele de Notitser, han havde gjort for 
de nævnte Hovedpunkters Tedkommende, samt hvad han 
ellers troede kunde tjene til at m arkere  Situationen. At 
Taleren meddelte sine Iagttagelser var ikke for derved at 
stadfæste, hvad Bureauchef Gad havde fremdraget, thi det var 
unødvendigt; hans Bemærkninger skulde alene tjene, om han 
saa maatte sige, til en større Akcentuering af det, Bureauchefen, 
havde fremdraget.
Hvad det fremsatte Spørgsmaal angaaende H ve d e a re a le t 
angik, da var det vistnok den eneste rette Forklaring, som 
Bureauchefen havde givet, nemlig, at Grunden til Formind­
skelsen maatte søges i  den mislykkede Hvedehøst i 1881, 
men iøvrigt havde H ved earea lets S tø rre lse  væ ret 
meget v e x le n d e , som det v il fremgaa af følgende Oversigt,, 
hvor det indbyrdes Forhold mellem de 4 Hovedkomsorter er 
angivet i Procent af det Areal, som de tilsammen indtage.
Hvede. Rug. Byg. Havre.
1861. 6,65 22,42 32,52 38,41
1866. 5,58 24,14 31,81 38,47
1871. 5,81 25,29 31,06 37,84
1876. 6,16 25,24 30,67 37,93
1881. 5,36 25,67 30,30 37,56
Det maa undre saa meget mere, at Hveden er den Korn­
sort, som er vexlende, eftersom det synes, at de andre Korn­
sorter gaa en aldeles bestemt betegnet Vej — R u g a re a le t  er 
stedse stige n d e , B y g a re a le t  og H a vre a re a le t stedse 
aftagende — og der kan vel, naar man seer bort fra Aaret 1881, 
næppe være nogen anden væsentlig Grund dertil end de stærkt 
vexlende Konjunkturer, der til sine Tider, naar Hvedepriserne 
ere høje, gjøre det fordelagtigt eller friste i  alt Fald til at 
dyrke Hvede paa Jord, der ikke er Hvedejord, medens man
derimod, naar Priserne gaa nedad, indskrænker Dyrkningen. 
Man skulde iøvrigt have ventet, at Hvedearealet var steget, 
thi ved at undersøge B ra k a re a le t (ren Brak), v il man se 
en Stigning af dette:
Ren B rak .
Øerne. Jylland. Ialt.
1861. 188619 Tdr. Ld. 133432 Tdr. Ld. 324051 Tdr. Ld.
1866. 194731 — 157631 — 352362 —
1871. 177287 — 164768 — 342055 —
1876. 177985 — 162687 — 340672 —
1881. 179163 — 184918 — 364081 —
Brakarealet er altsaa t ilta g e t  undtagen paa Pyen og 
i Sorø Amt; navnlig er det tiltaget i betydelig Grad i Jylland. 
I  det Hele er Arealet i de 20 Aar fra 1861 til 1881 steget 
med 12 pCt. Grunden til dette Forhold kan vistnok søges i 
det forøgede Areal, der er taget ind under Kultur, og at 
enkelte sent ompløjede Hvedemarker behandledes som Brak 
til fornyet Hvedeudsæd, men den turde maaske ogsaa søges 
i, at Landmanden efter Krisen 1876— 77 saa vidt muligt var 
henvist til en Indskrænkning af Udgifterne, og derved, hvad 
andre statistiske Oplysninger vise, førtes bort fra en saa stærk 
Benyttelse af kunstig Gjødning som tidligere, idet Forbruget 
i  faa Aar sank fra 40 Millioner Pund til 11 Millioner Pund. 
Dette var en saa stor Reduktion i Forbruget af kunstig Gjød­
ning, at det ikke var underligt, at man da saa sig nødsaget 
til paa anden Maade at erstatte Jorden det, den ikke fik ad 
anden Yej, og det skete da ikke blot ved Hjælp af stærkere 
S ta ld g jø d n in g , men ogsaa ved en mere skaansom  B e­
h a n d lin g  af Jorden, nemlig ved en mere gjennemført R en ­
b rak  end tidligere.
De statistiske Oplysninger stadfæste, at Hovedvægten for 
Tiden er lagt paa Husdyrholdet, thi d e A re a le r, der b en yt­
tes t i l  H u sd yre n es E rn æ rin g , ere tiltagne meget stærkt. 
Blandt de Marker, der særlig ere bestemte for Husdyrholdet, 
fæster Opmærksomheden sig særlig paa Roem arkerne, 
B lan d sæ d sm arkern e , G ræ sm arkern e  og E n g e n e , og 
det er aabenbart, at dette Afsnit af Beretningen, naar den kom­
mer til at foreligge i sin Helhed, v il have den største Interesse.
Hvad Roem arkerne angaaer, er der egentlig allerede af 
Bureauchef Gad angivet, hvorledes Forholdet stiller sig siden 
1871, men Taleren er, som hosstaaende Tabel viser, gaaet
Rodfrugt.
Øerne. Jylland. Ialt.
1861. 3749 Tdr. Ld. 759 Tdr. Ld. 4508 Tdr. Ld.
1866. 3779 — 1753 — 5532 —
1871. 6649 — 3554 — 10203 —
1876. 11807 — 5220 — 17027 —
1881. 20069 — 14257 — 34326 —
i Aar længere tilbage i Tiden, nemlig til 1861. I  dette
sidste Aar angaves Roemarkernes Areal kun at være 4508 
Tdr. Land, medens det i 1881 var 34326 Tdr. Land. Til- 
væxten i Areal har, som man saaledes v il se, været endogsaa 
meget betydelig, idet Arealet i disse 20 Aar er forøget med 
661 pCt., eller med andre Ord er blevet mellem 7 og 8 
Gange større, end det var i 1861. Tilvæxten bar i de sidste 
5 Aar været forholdsvis stærkest i Jylland, hvilket ogsaa er 
forklarligt nok efter den stærke Fremgang, Fedningen her bar 
liavt. Sukkerroedyrkningen paa Øerne er ikke i Stand til at 
kontraballancere den forøgede Dyrkning af Turnips og Rutabaga, 
som liar fundet Sted i Jylland. Taleren samstemmer fuld­
kommen i, at hvorvel denne Tilvæxt i Roearealet maatte 
kaldes glædelig, var det dog et for lille  Areal, der her i Landet 
dyrkedes med Rodfrugter. Det var ikke paa K a rto ffe l­
m arkern es Bekostning, at Rodfrugtdyrkningen havde vundet 
sin store Udbredelse, thi Kartoffelmarksarealet var steget i 
Aarene 1861 til 1881 med 47 pCt., nemlig fra 55341 Tdr. 
Land til 81107 Tdr. Land. Paa Øerne er Forholdet lidt
K a rto fl er.
Øerne. Jylland. Ialt.
1861. 24597 Tdr.Ld. 30744 Tdr.Ld. 55341 Tdr. Ld.
1866. 29395 — 38452 — 67847 —
1871. 30865 — 46989 — 77854 —
1876. 26736 — 49911 — 76647 —
1881. 27324 — 53783 — 81107 —
vexlende, ja der er endogsaa en lille  Tilbagegang i Arealets 
Størrelse, saa at Tilvæxten fortrinsvis falder paa Jylland, og 
det turde da vel skyldes de store Hedearealer, som der ere 
tagne ind under Behandling, og som særlig egne sig til Kar­
toffeldyrkning.
I  B lan d sæ d sm arken  er Arealet fra 1861 til 1881 
steget med 173 pCt. Det var nemlig:
B la n d sæ d .
Øerne. Jylland. Ia lt.
1861. 48547 Tdr. Ld . 12540 Tdr. Ld . 61087 Tdr. Ld .
1866. 65274 — 18210 — 83484 —
1871. 75678 — 23305 — 98983 —
1876. 92892 — 39180 — 132072 —
1881. 114325 — 52419 — 166744 —
Denne Stigning er m uligvis medvirkende til, at B yg- og 
Havrearealet, som før bemærket, er i  Aftagende; men endel 
af Stigningen er iøvrigt rim eligvis tilfæ ldig eller rettere ab­
norm, hidrørende fra, at en D el ompløjede Hvedemarker 
ere besaaede med Blandsæd.
Hvad det t il H ø s læ t bestemte Areal angaaer, da er dets 
Størrelse meget vexlende, som det fremgaaer af vedføjede Over­
sigt; men dette er jo iøvrigt naturligt, eftersom det saa væ-
H ø slæ t.
Øerne. Jylland. Ia lt.
1861. 218088 Tdr. Ld. 112342 Tdr. Ld. 330430 Tdr. Ld .
1866. 183581 — 80288 — 263869 —
1871. 179285 — 58665 — 237950 —
1876. 205355 — 84723 — 290078 —
1881. 182034 — 104649 — 286683 —
sentlig beroer paa Y e jrlige t, om en større eller mindre D el af 
Kløver-Græsmarken kan spares til Høslæt.
G ræ s n in g s - og E n g a r e a le r n e  ere derimod voxede 
betydelig i Størrelse. Græsningsarealet er nem lig i de 20 
Aar fra 1861 t il 1881 voxet fra 1,077892 Tdr. Land til 
1,378518 Tdr. L d ., altsaa med 300000 Tdr. Lan d , hvilket 
udgjør en Forøgelse med omtrent 30 pCt.
G ræ s n in g s  a re a le t.
1861.
Øerne. Jylland. 
299546 Tdr. Ld . 778346 T d r.Ld .
Ia lt.
1,077892 Tdr. Ld .
1866. 338075 — 814344 — 1,152504 —
1871. 337801 — 902446 — 1,240247 —
1876. 317934 — 957897 — 1,275831 —
1881. 350651 — 1,027867 — 1,378518 —
Stigningen i Arealets Størrelse er navnlig stærkt udpræget 
i Jylland , hvor der stadig har været Stigning, medens For­
holdene derimod have været lid t vexlende paa Øerne. T il-  
væxten i  Arealets Størrelse er im idlertid kun den ene Side
af Sagen; til Kvalitetsforbedringen maa der jo ogsaa tages 
Hensyn, men vi liave intet Middel i Hænde, hvorved vi 
kunne gjøre Rede for, hvor vidt der er skeet nogen Fremgang 
i saa Henseende; det tør imidlertid haabes, at der ogsaa, 
hvad denne Side af Sagen angaaer, er skeet en Forbedring, 
som vil have en endog større Betydning for vort Kvægs 
Sommergræsning end selve Arealets Udvidelse.
Hvad E n g a re a le t  angaaer, davarder ikke storForskjel 
mellem 1861 og 1881, medens derimod de mellemliggende 3 






E n g a re a le t
Øerne. Jylland. Ialt.













Grunden hertil skyldes rimeligvis en dobbelt Bevægelse, 
nemlig Formindskelsen af Arealet paa Grund af Dræningen og 
Forøgelsen ved Anlæg af nye Enge, og medens den første 
Bevægelse var den overvejende i de første 2 Femaar, bal­
den sidste havt Overvægten i de sidste 2 Femaar og ganske 
særlig i det sidste. Denne Forklaring vinder i Sandsynlighed 
ved at se hen til, at paa Øerne, hvor Dræningen er stærkest, 
er Engarealet stadig blevet formindsket, medens det i Jylland 
stadig er voxet, naturlig liidrørende fra de Bestræbelser, som 
af Hedeselskabet og Andre ere satte i Gang for at tilvejebringe 
en mere udstrakt Anvendelse af de store Vandmasser, som 
findes i den Mængde Aaer og Bække, som gjennemskære 
navnlig de lettere Dele af Jylland.
Som man seer, stadfæster altsaa det foreliggende statistiske 
Materiale sammenholdt med tidligere Oplysninger paa en 
skarp Maade, at der lægges en forøget Vægt paa Husdyr­
holdet herhjemme, og det stærkt tiltagne Omfang af alle 
herhen hørende Marker maa betragtes som det m est karak­
t e r is t is k e  T ræ k i de s id ste  20 A ars Jo rd b e n ytte lse .
I  H a n d e lsp la n te rn e s  Dyrkning, der ofte benyttes 
som en Maalestok for vedkommende Lands Agerbrugsudvikling, 
har der, som nedenstaaende Sammenstilling viser, fundet en 
saa meget betydelig Nedgang Sted.
H a n d e lsp la n te r.
Øerne. Jylland. Ialt.
6421 Tdr. Ld. 6663 Tdr. Ld. 13084 Tdr. Ld.
Øerne. Jylland. Ia lt.
1866. 9201 Tdr. Ld . 8457 Tdr. Ld . 17658 Tdr. Ld .
1871. 8017 — 6132 — 14149 —
1876. 4931 — 5370 — 10301 —
1881. 3579 — 1601 — 5180 —
Det er altsaa nu kun V 3— l U  af, hvad det var for 15
Aar siden. For R a p s e n s Vedkommende stiller Forholdet sig
endnu siettere.
Øerne.
R a p s.
Jylland. Ia lt.
1861. 9179 Tdr. Ld . 3693 Tdr. Ld . 12872 Tdr. Ld .
1866. 15428 — 12836 — 28264 —
1871. 2275 — 875 — 3150 —
1876. 870 — 148 — 1018 —
1881. 1623 — 394 — 2017 —
Hvad endelig det Areal angaaer, der er udlagt t il A v l af
K l ø v e r -  og G ræ s  frø, hvilket liar faaet en forøget Interesse, 
efter at Bestræbelserne nn begynde at gaa i Retning af at 
tilvejebringe en mere rationel Frøavl, end der tidligere har 
fundet Sted, da har der fundet en afgjort Tilbagegang Sted i 
S t ø r r e l s e n  af dot Areal, der benyttes hertil. I  1871 havde 
Arealet en Størrelse af 8018 Tdr. Land, i  1876 af over 
6362 Tdr. Land, og i 1881 var det kun 4801 Tdr. Land. 
I  Løbet af 10 Aar er altsaa dette Areal aftaget med hen- 
imod H alvdelen; men dette kan heller ikke være andet, 
naar man seer nøjere paa Forholdet, th i saa længe Frø­
avlen bliver dreven paa en urationel Maade, saa at der kun 
paa Markedet kommer slette Varer, der ikke kunne opnaa 
nogen ordentlig P ris, maa der være Tilbagegang. Hvor Avlen 
derimod drives paa en rationel Maade, har Erfaringen en­
kelte Steder herhjemme viist, hvilken stor Indtæ gt der kan 
hentes ud af et Frøareal, og h vilke fortrinlige Varer netop 
den danske Frøavl er i  Stand t il at frembringe, Varer, der 
efter de betalte Priser staa over de tilsvarende fra E d ­
landet; men det er ogsaa kun, livor der vælges de rette 
Sorter p>aa den rette Jord, og hvor Dyrkningen, Indhøstningen 
og Sorteringen ske med Omhu, at Udbyttet b liver tilfreds­
stillende eller endog fortrinligt, og efter at Øjet er aabnet her­
for, v il den kommende T id  sikkert atter vise en Forøgelse i 
Frøarealets Størrelse.
Sluttelig have v i i efterstaaende Tabel sammendraget 



















I  pCt. af det hele Areal udgjorde ved de 4 sidste
Opgjorelser:
D et p ro d u ktive  A re a l. T i l  Sæd og R o d fru g te r .
Øerne. Jylland. Landet. Øerne. Jylland. Landet.
1866 88.50 59.99 69.68 42.70 22.24 29.20
1871 90.30 63.24 72.44 42.84 23.41 30.01
1876 91.84 66.81 75.32 43.09 25.09 31.21
1881 93.00 72.00 80.00 44.61 27.47 33.25
Ia lt :
Til Sæd, Rodfr., Eng, Græs og
T i l  G r æ s n i n g  o g  H ø s l e t .  Høslæ t.
Øerne. Jylland. Landet. Øerne. Jylland. Landet.
1866 37.10 35.25 35.88 79.80 57.49 65.08
1871 38.76 37.34 37.83 81.60 60.75 67.84
1876 40.07 39.23 39.51 83.16 64.32 70.72
1881 39.10 41.45 40.50 83.71 68.92 73.75
